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Van de redactie 
Deze maand extra aandacht voor de dar. In het BD-drieluikje enkele opmerkingen uit een pleidooi voor een andere 
kijk op de dar: deze is voor de bijen -uitgaande van de energie die het bijenvolk in hun ontwikkeling steekt- 
blijkbaar belangrijker dan wij vaak denken. 
Verder veel bijenlatijn. Draaibare ramen, oxaalsublimator, autochtoon groen, Betuws bijenparadijs en overlarf- 
dagen, maar ook eierleggende werksters, dode volken en wintersterfteonderzoek: zo maar een dwarsdoorsnede 
van een wonderlijke wereld. 
Het is voorbij half maart als ik dit schrijf, de reinigingsvluchten hebben nog nauwelijks plaatsgevonden. Zal het 
dit jaar worden: "Aprilleke zoet geeft nog wel eens een witte hoed" of "April maakt de bloem en mei bekomt 
de roem"? 
Laten we op het laatste hopen. 
Astrid Schoots 
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